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岸本校編11)敬卒，始於-九二三.lf- e 時2學校初途，
欲使員生發給嶺，翁之精神，了Ii辛基督教之真諦，人必
各手-編，時習歌詠、斯收設主宏且遠。抑持歌無論
令唱A!罵，昌，其發淵之銓銷﹒;品義之美妙，與手節拍
之4Jrl學傾控，皆是以陶治性﹒惰，激絞志氣，因不符贅
亨矣﹒斯集先後經子I)Á版，此次重編﹒全部周五線譜
，教前史有改進。所據誘敬其性，曾吟分.三級一)
宿命傳統名歌，二)基督教教會最通行之請歇，
(三)關於兒童生活土有益之請歇，管還其左手調辭走
之最美妙念，使內容東為充實，編者gN笙嫻先生，繪
封面看黃潮寬先生，抄寫英文揚素伯先生，什街.A.光
中學借用-部分電版?均屬構成本歌拳之主委因素，
證並誌謝。
像:女銳存於告港命為中學
-克車0年丸月四日
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Arr. by F'RANKLIN L. SHEP!"ARD, 1915 
3凰山3時~囂九三四
MALTBIE D. BABCOCK, 1901 
當如鳴忘要飛不耳翅我側長叫一重鳥主接小求屏界界世世世父父父夭夭夭是是是
?這這還
歌亮然唱朋雖宙晨惡字清罪
衛干傷安萬憂有及必滿普不心愛心我他我屏屏界世世世父父父天天天是自定是理叮也惜這門咱也
。.。
能間方全世萬父滿滿天充充
|說父聲
海，述
現，天
唔，歌
碧表間天他地葦，蒼
草，將
王:天
花之是
掛木
I風吹
土帝 阿們.
26 
g 
m
的
啥?'τi
司
E‘
dN gb ny 3A nH dM 心〔，υ 'tu N A R ra 
創造奇功歌
TH6 SPACIOUS FIRMAMENT ON HIG.H 
割草芳楊區副合霉，一九三三 ÇREATION 
JOSEPH.ADDISON, 1712 
縱的周體，錯難
者靜寂
獸，來復
天向靜于輕期萬輕長窮月敬無的恭
f
夫柔虛浩溫謙室雪們天如他看輝然仰清雖
'23 
功帝朋主創造
她的主
跡，發出
土造軌宣美依其議僅系故聲
f
明生發光平事個述們盤自他成新然合重雖
主似常是好均日辰聽紅星能給數耳一缸煞有落圓百西周凡升她閩東在人
-ξ~ 
們阿
方恩能能深全窮造聖無創神主楊主戶主讀之萬類，顯示
頌神，反覆
之音Jt造 ，我
遍面悅照一喜光輝
遊行，
之中3
發區明他一光
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快樂歌
JOYFUL , JOYFUL. WE ADORE THEE 
HYNN TO .JOY 
Arranged from nEETHOVK~. 1826 
by EOWARD 110M"!! 
神欣慰自郎月仟之歡施響一愛都永求主物免失土造赦凡妞所違勸榮主永奉拜心且宋轉仙。鬧中尊歌們美安大我讀永偉快樂，快樂?
主是不斷
永遠祝福，
員星引起
••• 
4--daa
可
迎朋揉擎歡光般人我主海繫.日快息愛旭灰安友如地樂弟主天歡兄前歌面明
mM
面起源我主聚水治闕，到
值，因
樂，活
愛統
花天快甜甜如星之的心幸生父
畫鏡民軍散如主勇求法智忠蔭擎活間黑積生中搶劫植樹中間化;娃
林，草
兄，~
停，奮
消森是不
雪，懇求
谷，訣野
殼，基督
進，歌唱
憋幽父前意山是們苦高主我
們阿
AV
心心欣心一我主歡來滿頌六萬
d
華們聖學光我神高日起草求貧膀，旭
流泉，噴
相愛，間
聲裹，懇
快樂，決主
小鳥，經控
我們怎微
生涯，凱歌
恆歌教勝永清求得
• 28 • 
HEl'Jli S~LUtT， 18G7 
中第朗光
光明處所欲
LlGHT'S ABODE, CELESTIAL SALEM 
i逝于高 l學研i 生詩集*.-九三三 REGENT SOUARE 
ST. 1‘110M 的 À l\E.Ml' Js , 1380-1411 
其無情榮出永天大象止爽顯異休氣將平無城日和永聖他冷亞雲之撒盧愁栽上勒無日天阿既令E2
，Jaa
可
位終甘冗強王無朋剛君、水常更國斷日美天間義更哉無是你偉永乃使料闊天康預公中健我盛遠由過豐永自爛席陽力爆鐘，太的比煌之輝主輝主光靠
宏。
中。
傷。
疆。(阿們。)
樂愛無永動著苦助震聖辛幫聲潔無之歌清毫主美顯神敢讚萬養勇聲造息你知聖人開
創萬有，全
需夜間休
你快樂p 使
先主不使
將 f;'f.責任好擔當，
接受主賜恩無章，
常沐恩光歡樂長。
然間恥榮歡完尊意經有必飢犬勇作羊奮工羔當到事你待服
齊咪讀鳴聖子哼，
三一上主光 榮 君:
萬古干秋稱至 :í;字 。
齊來讀揚聖父慈愛?
齊來讀揚聖靈妙契p
m 具神性， jJ<，. 世間在，
• 29 11 
6 
L U 。
歌刊
M FN 
4Low .吋FLRR
EA VM O 
靈
UU S E 
SIMEOlf B. M.ARSJf, 1834 
' .. 
部J廷芳囂，一九三九
CUARLES 九月rESLEY ， lï40
中s
所;
破;
難;
主
懷難看來主選且自救投無榮罪奔別尊高我外界赦容主世能朋主主瀚友就要治好來需最I 耶穌p 我靈
2 疲乏靈魂
3 主啊，就可丑
4 救主恩惠
尋栽足愁于離失
一愛
浪高
萬莫
弱，扶
欲， i'除
___ -A-
O 
風 t數
萬于
衰3 興
洗手L
狂于超淨身金骨流我保白江街路扇大爾憐瞥如濤暴
貝耳矜
病，明
願恩
供求醫但
遲助脫泉(延償解活
L
勿求難成.教主心中拯拘蔽心求必欲我懇專制扎在
時，
主，
惡y
源y
頭望罪命-臨仰多生難心穢遠大專污永此我心望當因我更
仇。。.全村躲被富前我救豐向容能永舊蔭恩敘依慈施于
阿們。
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FR.&Sl JOSE.P II H.&tDI( ; 119'T 
~
句B 城歌
GLORIOUS THINGS OF THEE ARE SPOKEN 
劃尪芳暢區副隊2買主詩-*.-九三四 A\J，ST刷A
JOBH NI. WTON. 1119 
e 
v 
. 點恥裕的
p晶晶mAE
T
頌汪居洗
-F
V一受當
am
罪
aF
一種愛軍中，一榮主能血，一般從頭 也
E
F』手來當在」耳戚長明民
a
吝
1聖流光
λa
z
帝遠等居
L
F上海何所­T咱倆木此娥，一都活雲跡，一+哉越望裁-4，美宏仰一驅IV 
Å. E豆豆、
、，聆訊恥必費
4巨
l
聖恐相之
aA
• 
{午~他
缺乏，無
土主是
祭司，作
,. ~ 1= 
1 l 
r- ~ .r; 
土主，選擇
候給，永無
寶蓋，證閉
慈仁，封之
._ ~__.J會
l 
司.. + 
必鈕，至尊
人們，都蒙
榮光，郎此
教主，教主
jI-~ 
志
μ..- + 
有言
兒女
郎此
依憑
哥
1 
結爽蔭卒，且神蒂和堅精畫常-石得光厚錯覺有溫古不夜心高誰黑寸基渴行必的能民治動你
說，常
旗，主
王，自
能此主之誰有隨對
對敵軍.
永久長。
可放心。
歸至尊oU可們J
笑代哪個問談代鴨耨可世騁謝儘世主成綠綠求魂環一懇靈國主主獻恩擋坦，周
海永恆，間
民飢時，肉
之手持司，自
救妥主封
三立 4子
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耶穌誓治敏
JESUS SHALL REIGN WHERE'ER THE SUN 
。UKE STREET 
JOIfN R.AτTOll. 17911 L. M. 
割草芳楊區割舍囂，-丸三四
h .u.c W"'TTØ, I1J9 
統成妙鶯恥叭讚必頌頌穌量停耶無不方獻民萬奉宙間國他愴的為向高照聲國月所
絕禱
芳，寓
s ﹒ 日
2 不
3 萬
及香唱
LJ
普馨歌治比聲
f
J束，制將西聖亦北處孩南到嬰主冕恩
疆天名無此前聖h叭升主悠土救當閻長頌秋間早于隨及
們.){阿
三主
男人跳出徊-綁束縛，
貪人獲得學盈富足.
--....;..一--
在主治干，人人多搞z
勞人獲待永恆安樂，
受這 2畢生3 管當興趣， 特錄榮績，肉主獻星t
天使再來高聲歌唱， 地土萬民，間應“阿們."
&10調: 237' 讀 2會1 Tnlro. 
4 
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神聖純愛歌
LOVE DIVINE. ALL LOVES EXCELLING 
8ElECH lEft 
JOHN lU"D~L， 1810 
割草芳-，-丸豆豆
CHAJlLB' WULET. 1741 
開心命疵人惱生瑕降煩主無樂頌費精歡每接潔主入我我愛，天
神，吹
拯，容
恩，使
萬輛救深平的來造
費，超
辦妥
啊，:jt
成再
純主辦完聖求能神態全E'.aa
『
鍛『來必要宙間繪棋愛恩符離主常人不回過專
願人不， .7"X 
縛歸
輛輛蜜主夫居甜願宏尊許殿見昆應主能眾所必我a思主教使
錢終軍舉夫與天供集給來長您軍主班慈我天天惆全如列燒成猶身結晶，
心悽'事主，
光榮，
心.衷.
欣.
中.阿們e
﹒傑心歡奇戰我永驚顆放襄頌顆釋愛愛入自全形進自完忘ι勵鵬也肌來開停拋然如無前惠美永主恩果揚冠教給讀免擋的瞬時求信祈到
33 • 
頑主之心歌
。 FOR A HEART TO PRAISE MY GO。
ARLINGTON 
理-研譯
CRAJt LE I5 WEI5LET, 1742 c. J\f. THOMA8 A. AaNB,' 176Z 
、、-
E 願穿起常有頌主之心，此心離罪自由，
2 願有溫和順服之心，為栽恩主實位，
3 頗有謙卑懊悔之心，篤信，真誠，清潔，
時常覺知救主寶血，為我白白傾流!
在此椎開基督聲音，惟有P 主鴛主宰。
世~
無論死亡，無論生存，決不典主離別。阿們。
4 願將栽心當態改變，
換作栽主形容，
念念更新，純潔純善，
能與主心相間.
懇求恩主將主的性，
從天賜給我心，
在栽心中羹。主聖名，
仁愛簇新之名，
• 34 • 
永生之愛故
1M州。RTAL LOVE. FOREVER f"ULL 
SERENITV 
翻起芳攝區副會露，-，九三四
JOHR G. 可VIIITTIEJl. 1866 C. )1. 
Arranged (rom 
WILLI4)( V. W ALL.lCE, 1855 
E 永生
2 我乘，
3 我乘
φ 教主
紙，何山住學之高常遠認登旁永承攀栽愛頭必在之口不郎 普施恩澤漆長，
遠勝其他來名:
求主下降平原;
熱烈，溢美，甜蜜，
們阿
﹒洋深限剎汪宏有刺海愛非加六妙並有似解主中好了因愛撞來海山完由滄攬遠名尋橄永此按有亭知然中間能徒之遠愛乘仰、永椎我信
榮耀頌
這樣，現在這樣， 以後
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與主悶在歌
STILL. STILL WITH THEE. WHEN PURPLE MORNING BREAKET.., 
1'18芳攝島湖合囂丸三二 CONSOL.A TION 
HAJlRl盯 BEECIIPR SrowE, 1855 FELIX MENDEL8S0間， 1809-1841
I "1、鳥啼閉，白日初悶黑 F章 內 闕，晨光破
2 典主悶在，玄妙神奇蔭影中，靜對自
唔，主仍與我閑在;美勝清晨，麗-勝白晝的
然，舉悟造化之工;與主閑在，莊嚴虔誠契
光
合
ep 此寸心，
朝露晶瑩， 中
主悶在。
趣無窮。(阿們。j
3 勞苦工完，靈魂疲芝幢灰意生，
雙眼繕揚，還自仰望天庭，
在主恩中2 宵自民甘美而安筒，
更甘美者，醒來主仍相頭. 、
4 最後一天F 生命黑影潛蹤峙，
我霆接觸餃潔永晨光彩，
片刻之間，猛然領略無窮羹，
Cfl 此寸心永遠與主閑在.
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恩友哥K
WHAT A FRìEND WE HAVE IN JESUS 
~R倍 '. CONVERSK: WHAT A FRI~ND) 
CUAIlLES C:ROUT eOKVEJlSE, 1868 
動l霆~譯.一九三四
JOSEPH SCRIVF.~. 1855 
憂頭頭我關肩憶苦壓學治擔罪難重我無斤負有于主你也教引多仁探弱慈試軟友無否恩有是等們們何我我
4聾，
唔，
來來也很前前前座座座穌主穌耶到耶到當肉來仍奔事心所萬灰處將此難能因避利當我權應做等不仿何決主
... 
安愁求控與前寬苦座苦切穌掃一耶少會向多間好KA友離坐良親們般鈑栽這友
安尊逢平恥
F泊異
少處若多何你
﹒名毒品
們阿
eA
水叫和憂 -9 前前無座座使穌主慰耶到安到心他'來放有我也已萬知保縣都必宋主他寫點卓別因弱憶是們他都我到
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辜受平安歌
I HEARD THE YOICE OF .JESUS SAY 
ANOST lI OU3'-
頑主詩車來九三-
HORATIUS BONAlt, 1846 
)安泉地平靈明費水中享活暗我有乃道，“就
道，“我
道，“我
說說說聲聲聲間耶穌有
閉耶穌有
問耶穌有
我我我
JE$
42
9 
全司--
‘9 
悶。"
漲。"
煌。"
億加輝我量總算力照頭活日低生終息飲陽休取大當由是苦之人都
讓渴者自
說仰望，我
勢可自
)主水&就活明來清日前澄紅飯飲見我陽為繕，憂愁，
來就主，
主仰望，
本勞苦，疲
閉主言，說
聞主言，何
我我我
/國于、. 一
!Ul j )1處懷也之主路身在世安活一得然完覓怡行欣蘇閉歡靈光樂魂命快靈生中消主愛頓藉主渴必在苦我
(阿們0)、
香j
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解憂歌
COME. YE DISCONSOL反TE
c0 ..,. SO&.:A TION 
r~是?亨鎮&副合;1，-九三三
TROIUI MOORE. 1816 ' SAMUEL 執'EBBE. 119~ 
悶示命煩指生愁針看憂南請 的 λ ， t
迷鐘，歡
的餅，豐
d ‘ 
飲無甘而慰而聲欣富
a泣，
. 告，
芳:
到望著快希請 悲隨命慈跡生 下，虔嗨，光
J)ç， 、 源
誠屈膝f 、
華輝耀，
遠流長:
一示聽加星諸島， 的心，
恩師，
盛起，
你的常訴柔中細溫心 值道想傷惠備創保主
世世世 都能能主主土天天天愁憨愁憂憂憂的的的土上土 解O'
療。"
亡0" (阿們. ) 
個\
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與主偕行嗽
。 MASTER. LET ME WfALK WITH THEE 
日. PUCT S~UτR.1814 
割草芳囂，-九三五
W ASHJ~G l'ON GLADDEN. 1879 
議勉親遠務頑工程服馴周前自儒主限自起與無
.,',.',., 
行心心望僧愛恆偉主用耐守典著忍永我我教我容助賜助主主主主求求求求
2 
3 
4 
秘閑高能事領勝主治別戰惟我地抽句也示隨公平主時信上求能虔無誠鈍增朗忠鴛目光讓勵密六
-
a辛程進
。行
艱天前僧
?刺土關
h仇
煩走奮永1銳盼俯匕晶刊能逃能容我離剪啊助脫能主
們.
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阿
E V A 
歌州"
PUR Efc 唱
n
AN
叭叭-t ••• 
A 
;副湘bsrRvh 
-AA 
H C A 
相漢草書.-λ丸E
CKAßL間 WB8LET， 1762 AIlω1. 111帥，
尊工人海當之鑄訓"土主主集看就在身發成如終也包給間也當晦"種
am
分獻發起本車使糧官有廠主教都科教*助
們阿
毅終臨
mm
相至高樂主勵主歸真勉肉永舞動一主離般一-阿毅展任這當施責之，軍住我入之不全愛佳能佛脅來才準羞布發作步境將常穆
• 
告樂此智這與拉法受具為皮的放發。 i 
i 自由與進步是藝街的目標，正如它是人生的自
3 糕。
: 
只有藝街與科學才能敘示，給于吾人以高尚的
-3 人生。
一 貝多芬一- i 
• 
倦乏是阻跌進步的夫敵人 : 
一一烏思腿一- i 
• 
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耕田撤種歌
WE PLOW THE FIELDS. AND SCATTER 
DRESDEN (CLAUDIUS: GRA.FENB直RG: WIR PFLÜG.EN) 
X 劃延芳軍區九三四
1lATTBIA8 CL.4 UDJUS, 1182 JOHA.NN -A. P. S<:Rl7LZ, 180。
長養恩穀餵報催他按他賴無曖鳥來表小我來他多花聽軍心冬，他還雪
勵海浪都
愛，所自恩恩
寒六父降星命下繁生時在康依無健露起食
高1) 歌
。兀西束的好閑人
、-h
•• 
tpa-EEJ 
旺糧心輿飯之成賜謝助他威爾天虛好天謙日，女納麗子悅典的所風他心和是主勝來獻叉我雄
阿們­
J立嗯?﹒
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與主接近歌
割廷芳擇九三三
S .UAU F. AnUIS, 1841 LOW l!LL MA的叭 18~
1" 
,1\.1 
z 更ν 加e﹒ 與穹主 接顧&毛泣手， 「更 加. 接. 近庭前H t,s 縱黑M 生暗使e- S筒在eE十 - 軍字合架-
2 雖在曠野行，紅日西 主單我身，
3 忽有 1I皆梯現，上達天 一 所愣，
jÞ-' O . ~' 
"1 ~ 
"1 
1"1 J.j. 
-..11‘ 
!\.1 
-J-../- • " ç.,I v .‘J 
高 舉我身; 我 心鑫 依然歇追招F線迎尋n，，， 更 加 典與主接企接接近近近L , 依 石第充枕;夢 依使舊 更更加加 主
慈j"-.J悲 fÞ- 盈n，欣n 看~'天. "'.月jÞ-'與.主，
. 
u . 
-
各刀品
HHhn
更更更
心+到心得心滿見我樣美中使主殺之也喙
\
來心痛加醒愁苦更
色的厄扎扎加墨歌接冀丹然主如日依與樂過心加蓋自超我
-a
加接近!
加棲近!
加接近!阿們.
老子
﹒返縷
朋鄧心主返光鑄與接想攪加加思石更夏
…准接
昇停主近飛不與接天進加加肉上更夏
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守信歌
F'AITH OF OUR FATHERSI LlV lNG STILL 
ST. CATHK"INK 
H&!iJl I F. HBIfT, 1865 
A.l t. bl Jülll G. Wu咽當， 1811
書揖旁蜀.-九三λ
,-aEDEaJCK W. f 4BEB, 1849 
川--44
刃自勸仇滅樂續受不快糧倉中減乘願來不我我存獄領性永牢別犧世進驅愛官們雖前為信!
信，
信，
信，
之
守
守
守
實質實賢先先先先
聖信，是賢先
奮永之此扭地自宣踴立自廣且克義樂海亦就快骯中容到山心從違輯
們..)4阿此信。虔守
44 • 
死2月
• 
即眉我
品的內仟
墜
怒光掀
LEAD, klNDL Y LIGHT. AMID THE ENC~CLING GLOOM 
LυX. BENIGHA 
JOHN B. Dncz., 1868 
刮起賀詞，一九三三
JOHIf H. Nzw Jlu賀， 1838
h 
-4 
倍主組
mrL
無束繼
a
離心能­脫虛定到此令海如如光會慈未引求來讓患拘久
11 我前行1
直到如令!
在童天朗;
..-、
、』
家庭，
種途，
盎谷，
離定山遂自荒叉意過我隨路漫專濤漫自怯夜好過無栽盤
過繁光引進酸指前晨主贊助*栽天不前龜
，
栽從在l哩.'
一乞所步專心一舊栽求忌闊怨無契只癡年統蠣多
們.阿
，-、、
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趕快工作做
WORK. FOR THE NIGH r IS COMING 
WORK SOHG 
LOW !Lt VA80N, 1&“ 
刮起芳協區別合課，一九三三
J.WNA L. COOIHLL, 1860 
體朗深情舟采慶會色早自學看看看趁趁趁臨，
臨E
臨3
「來來來
夜彼夜
作，
作，
作，
工工工快快快
h.
趕超趕
動陰抗辛勞西要惜一止作勵日
l
工勉落時量預笑力山花鑫擎施彩
畫意，
總罩
珠心霞露益紅
興行停脅著會倍貨真加充胡也當勞我應雖亮住時明留此加難看斯逝成漸飛功光陰簣陽AM
一
成停成當必使工工工臨臨臨夜夜夜臨臨臨來來來夜夜夜作，
作，
作，
工
工
工
快快快趕趕超
t阿們j
-a..運~
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耶穌呼召歌
JESUS CALLS US: O'ER THE TUMUL T 
A手高述九三九 GAL自LEE
CECIL FRANCE8 AL1t X4 li'DEB. 1852 Wl1:U.UI H. J U1悶， li~8; 
遵竄出鼻先投難為絢榮主拾處海烈榮苦待虛渡安慕召召召呼呼呼穌會今耶主主嘯海讓風利愚倒剎轟烈浪加我
們阿
拉拋交飄棄靈免畫享我主教從愛愛徒因加信根更召討價早坪業宣朝庭頭朝家同柔族華溫親浮
‘畫E 喜順道，主管坪召:
負主十絮，從主賽跑，
5 才是令猶聞耶穌時召;
獻栽身心，敬進主道，
逸樂時，念主辛勞，
一心愛主，愛間胞.
求使稜，應主之紹，
事主妥主，永堅牢‘
.............................~....................... 
、
只要有聽覺，世土在在均音樂。
一一拜倫一一
在會場中不肅靜，會把美的妙樂音消滅，挨主
吵鬧的喙音。 一一全水一一
• ................ .,.................................... 
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做主軍人歌
WHO IS ON THE LORC'S SICε 
罰單芳揖區割舍囂丸三四 ARMAGEDDO,. 
F ItAJCCEI RIDLEY HAVEBG.AL, 1877 ArraJlgec1 by JOHK G~ss， 1871 
手中領必甜點軍為忠的主鑄選主投自截鑄們督召­誰我基獲-E也比九@為華剛軍主戴敵主尊望使做誰非縱來面輝烈伍芳榮猛入的國導徵主貪戰應在因使鄉誰非縱異z234 
軍人握被敵救把冷迎接有不方面?誰去
來徵，積主
事1) 陣，待勝
歪，事 '1 熱心
領人也死亡?誰
高歌戰士篇;但
王師銳莫信。望
充實主陣營;但
~ 
行?聽主意拉軍令，
行;蔣主愛力吸引，
就。歡然報名入伍，
敢.首領，求使我們，
進主預勇主隨可兼跟為能街誰必凱高配名組賈偉勵方陣不忠
的人.
的人.
的人。
的人.阿們.
增多
'"'" 
主主主主是az
是作
a
都都都來勘亂亂配卜學方方方方主主主的在在在們們們在聖恩，我
聖恩，我
聖慰，我
聖恩，永
J神神神神主主主主藉藉藉藉
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善惡兩軍歌
HO, MY COMRADESI SEE THεSI(;NAL 
HOLO THE FOAT 
P. P. Br..rs8. 113&-187& 
草‘一說 B
P , P. BL1U, 1811 
意我惑定叫進必主欲教求社善肉怠與書懈惡聖敢是寫不郎朗總敵命戰對誠宰軍條敵兩各具有我必似示我問所目世主日'‘句
4.
。‘
d
‘ 間站。}
違背心校是耶
相害。 j
屬於一邊，不能中
還此號令，永遠不
忌俗引誘，魔鬼常
說兵，基督穌
J,j. 
{阿們。〕敵雖兇惡，主能保護，有勝必無敗。
.~.. 
必隨栽主帥，
聖道是我劍.
能禦魔鬼箭。(副歌}
信徒有、必勝;
榮冕主親贈。(副歌J
• 
仁義誠實，是我盔甲E
信德是我堅固盾牌，
從前主巳自己待勝，
戰爭完畢，待立主前，
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4 
5 
信徒 ，精兵歌
。NWARD. CHRISTIAN SOLD唔，嗨 ，
ST.GEltTltUØE 
UrøØ1t S. Soun.ut. Istl 
..盒，車私-丸=J-
但川島恥赫前但軍肉繳猶包臨鷗在籠此會信頌教
~ 
詞也奮步發動畫道要先給敵跟先追緊鶯督力梨華奮字第兄十我第
往頌姐回做
聲
攻夫是聽聞來領因教主動裂
-z-J君震
AH
是基非乃接原營獄也加墓地勢
竭論研一戰須維入管亦一付美心前講愛蟋蟀
﹒ 二「
建歡無望當仰仰智信當兄望做弟看
50 • • 
Pi i i i|JJVli i ii 甘信徒個問?精兵，軍戰阿前行，l' ~ F r F!: ，仁~1. "1 1 . .1 pυff|j j lj j d 
十字幫其跨蟻， 1 路 a 豆豆JI們﹒
字字， , a 0 ~ 
生活如光歌
GOD MAKE M 'l ~IFE A L.\τT1.區L.IGHT
"語穿揖島割舍息，一九三四 NOX PRAECË字;.'T
且A訂LnA BAnB.14. B&TlIAM-ED W'A!;D6. b. 183C JZAl' 8...1'τIGt& C.UJl. I If. 187,. 
燼加入海增的主樂音世快愁此人慰在使安先花恥你知如如浩浩治生生生我我說使能使父父父求*求,
23 
im樣幼小不幫
們何
方花欣何閑散到力位教努能給意者，無頌歌亮小強朗的快剛
l
鰻卒殺
<4 *父使我生活如仗，
凡事是所有健康力量，
s 東父能發生活如銬，
也是一首信仰的銬，
弱者認教依憑，
善 ût RIl ... ðt 紛-
a 柔:1美的割
成見父工神奇e
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因信凱旋歌
ENCAMPED ALONG THE HILLS OF LIGHT 
4說區副擔項主詩集來. -It三國 F'A'T'" '9 .1'IfE YICTORY 
JOHlf H. YATES lJu D. SANItET. re4G- 190S 
A liIO.‘ \恥 ... 
'、‘、11 1 ' 1
E ‘ ' ，、 11 ‘ 、， " .. ,..:- ,..... ，....、 圖拉 自 1 、 1 1 ‘ E 
H11\_' - V 已 1 .， '''~T~--T---'' ，---，、自. ' 1,...' . ......-1目 ， .
.‘、 11 ‘盟 .. 12. ~....fI I ~ 
、﹒，，"" -..=l..-.=L.....J....!l. -L..I! 
y'
, 
時程運旋黑路帳凱會蝴樂鹿求奮安共天行開軍暮鬧離天都跑們。如來應我夫與神刃驚裳(精寶可衣作毅等自扳是何潔家言勢穿六神聲待
，
λ
揚迫入
軍飄進的督頭時敵基當閑仇土旗軍勝山挂敵戰朋愛因能光仁四凡
于跡帶
v心
萬雄之愛敵逞理熱仇會其來，蕩場圍擴掃戰腰浦攻拷盔贊猛攻天出，力風愚頑全如教山而低戴明臨困都光高們主從居他頓當﹒)箏道烏拉戰故交天勇鐘前名奮所肉記緊聖看待趕來沉欣
仰便是凱麗 I
信仰便是凱麗1
信
、
.••• 
EIra--
•• 
, 
問牌涯名世盾天榮服我徹勝征是響符它然聲主因依呼仗雄信何敵凱的山仇是亡地中便死六時仰勝動切信得震一如們音減當他足消
，..、
信 仰便是凱旋!營 信仰便是凱麗!真是榮輝夫凱麗，因它征服世間. (阿們.1
(EZ 
•. '52 ./ 
;，u廷芳誨.-九三三
求主換蛇歌
.lESUS. SAVIOUR. PIL。τME
PILOT 
EDWARO HOFPER, 1811 Joø實 E. GOt1 LÞ. 1811 
1 求 司 救主 來接我綻，
2 像慈母撫愛嬰殼，
,-
;k經過苦海漠化
主時定証浮大海，
多礁石，
浪與風
權主有南針海圖:懇求主來續我舵.
洋興梅，奇妙之主，懇求主來樣我舵J 阿們.
,-
3 jJJ 後來舟近海邊，
浪觸岸，震地聲喧7
街束縛安息之前，
當我 S晨我主偵闕，
願主聲溫柔慰衰，
C'~ 放，必是我織艙，
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耶穌領我哥~ ~ 
HE LEACETH ME: 0 BLESSED THOUGHT. 
割草芳修內地會賓主鑒~來，一九三三 AUGHTON (HE LEADETH ME) 
Y咐; EPH n. GILK02E. \862 WILLIA" B. BJlA DBtrRT, 18“ 
r.、
安康走勝平安行待中樂主全
一?'勾心喜隨完
唱鞠待費叩開心引大樂主主時心
Ad
黨有甘靠歡傷手程喜憂聖路真苦主世我困恩一栽過握完領遭緊行鯨時頓時耶有栽到
我我我我領領領領常亭亭手時親親說芋穌穌穌聖耶耶耶穌靠官們有耶全囡囡坐妥可過超穩當他靜論般不動無兩我夜險一禍河日危遇冷論論禍亡無無過死
r.、
耶穌頒發，耶穌領我!耶穌天天親手領我!
r... 
我願鑄主忠心僕人，因蒙主恩這是芋領訣。(阿們﹒}
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許願歌
o JESUS, 1 HAVE PROMISED 
ANQEVS STORY (CRUX CHRISTI) 
ARTH t1R H. MANK, 1881 
種:1明書九三O
JOHlf E. BoD&, 1869 
永容容許間啊許應世音應曾在話會啊!我
生存
慈懇
啊，主
穌飯發穌耶教永耶
民-Z訓rlh
相聲之僕我惑傻主與誘剛有東見有處常聽浮何友物土耀朋景濤榮的的風得啊，我
迷亂
來懲
何處
主見惜在我我在主
懼侵循勤不相遵殷主我請耶
4五bτ7
阿們。
慮存問循無保聽依從魂我惠隨靈使恩，使我一一=自我
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我將出時路設啊友會別就主朋前與的的時常
耶穌
我靈
啊，我
若望持主主但護我
求主帶領歌
YIELD NOT TO~TEMPTATION 
4萬當曲事，"""九三o FORT叮UDE (YIELD NOT TO Tv.t~TATION) 
訕。'DUO R.PUHEll. 1868 HO:aATlO R. PAt.N I!P. , 1868 
鬼惡勝魔出徬了不賜中決貧探伴冠賦閑金從良棒聽不手莫遊必切遠主•• 
2
，。
人名弱敵聖軟騁的然戰主雖次敬們一會我辭，
聲;
兵;
---
前憊的向織我均身是勢終主、﹒圈-'易耨勝(容妄祖何更可可次.不信哼，決胡椒
~J; 
理:
氣
，，-圓圓-....
與其力勢拿我mm
必海
免動附加a明目的也戰濛救
'. 56 '. 
到到到你你你領領領帶帶帶
•••. V僻的縣縣耶耶耶望望望仰仰仰常常常時時時
副歌
你，助實Z
主
教求敬
冀魯t其煩主你:顧慰，勉勵，看安
們.)
q\ 
(阿底.到領你必主你3助
，..-:--、A ﹒
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青年向上歌
I WOULD BE TRUE 
;研單旁..-九三三
"EEK 
HOW ..L.DAJlMOLD W.lLTE Il, 1906 JO&EI'H Y..LTEI Paaa: 
~是
我
要真
要愛
誠，
人，
負
愛做
人家信
也愛淪
Jiυ 每 I t 莓一
任漂;
落入;
栽要潔淨，因為有人關心;栽要剛
栽要施贈，心誠，接畫，財輕;我要處
9弘
強，人問痛苦發能當;我
慎，不忘我身多弱點;我
... 
要膽壯，奮
惡向上，學
唔，
間繞能得勝， 我要膽妞，奮閣總能得勝.
主榜樣助人， 我要向土，學主謗樣助人阿們。)
" t 
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白超乎雪歌
LORD JESUS. I LONGτ。 BE PERFECTLY WHOLE 
4l主持草本，-九三 WHITER THAN S NOW 
~.a.)f E& NICHOL80N, 1818 \'(. LLl AM G. F' . SCIIER. 1 81~ 
需主十栽進向近臨永我恭主我助謙敢潔地探待清於清靜全靈全心完我完安栽廠欲使垂因見穌穌穌穌whHWUHwhHWHH WH『官司冒品，官司主主主主決求求知敬敬我我
敵切孽絕仇一罪短除知露
一一一一口
驅所我出我我洗不為獻能永做心血人偶與實求毀身
hJ
尋
l
我我心對錯獻信主
l
活祭漏品們生之滴於中全洗心靈完血新栽獻望造
l
在奉仰為
A
主前架心
超乎 雪7 潔
雪。 i
室。 }白
、=r 0 I 
雪。 }
乎乎平乎超超越拉
使我自
使我白
使我自
使裁自
洗絲，
洗清華，
洗清樣，
洗清樣，
我我我我將將將將求也吼求求
們，
59 
超乎
人
自洸瓣，使我栽乎雪，敢將自﹒ 超
時雲IJ 需主歌
I NEED THEE EVERY HOUR 
副哇n~墓九三三
A. lolla S. IbwKs. 1872 
司t
刻需要主，親法:
刻需要主，試誘
刻需要主，苦樂
時時時我我我
，心。 i抗。}校
生0)
全
時事'1 美'1
空 - ~t- f: ~ ,.. .，..食其
F干于一仁 1. 6 I ~ . • _::.= 
, II b 一甘斗7→
1 , 自一 、 ;、 l 一→-rr-~i . ~ 1..L--.L斗~且
-. -，自-， 1 C.J4 ___-.1 1 C.A ‘ :..4.!l且
• ,. I.'~L罩 11 d .'0Gb" 
、-
來
J安能度能便虛
時主，主，我真需
噎州
企
們。阿主。就我恩，此刻就施
主
求
主，需
信1I
我完成
許o (副歌}
要刻主自應時明願富我願但學
4 
需要
辦;
主合一，
蟹。(副歌〉
主，
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刻之與永時聖願契我至但回
$ 
空手
MUST I GO-AND EMPTY.HANDED 
NUST I GO-AND EMPTY.HANDED 
歌
4島區別囂，-九三三
G EOBC E C. STEJlJlJlV8, b. 1846 C. C. LOTBEa 
嗎栽度工主救新主教拯重作見穌願天芋，這樣幸
害，.因主耶
陰，令日興
辦，是畫著白
雙危光精著亡度副空死虛全統伯日用我懼昔須道不想徒難栽追鬥
不鎖個兄座眉盤弟主變獻教陳慚心力獻憂身努以里我早何必畫早悅色旨割肉成見主臨wa手從未服空道倘蓋到然期絲想歡目有是首著沒貝悶趁
主，嗎?兒教宣告樣這手，雙著丞與我這難
們.)主嗎?(阿手見.~ 
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我
• 
主，來泡重問得一未
:fx 
話實誠
8E THE MATTεR WHAT IT MAY 得ft島區îJ~霄九三五
from Sacred S01lg$ ðnd 50/01 
TRυTH 
ANONTMOUS 
活問論生
語中
無謊
言語諸
實實
講誠
講誠
論事情怎麼樣，
賞中間有樂趣，
無誠
去見，
險，
不
認
永償諾諾實
實
誠
誠
講講常常
們向
U
話諸實賞識誠講講 ë:;" 
深深印在你必傲，
甘心欺騙是懦夫，
常常給作、思扳常諜右興座奮在快寫快
惜一
雖然有錯當明認，
常講誠實話;
必須努力束縛膀，
常講誠實話;
文過ft:非說謊話，
一誤再誤過尤夫:
-于萬就真離盧雷:
常講誠實話.
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禱告良辰歌
SWEE'T HOUR OF ?RAYεR 
8WEET I-IOUR OF PRAYER (CONSOLATION) 
毛?:J廷苦誨，一九三三
W'LLIAM W. WALECJt D WILLIAM B. BUDDtlRY, 18~!Þ 
VU
欣向如
撮歡飛事等主vv世何向開樂翼離快雙我等有召例如辰辰辰良良良告告告禱觴騁辰辰辰良良良告告告瞬輯騁
願辰恆，心良﹒永栽望愛，?將盼主且也zh閥俯在
寶之敷恩熱銷鴨施火宛父少曲到多哀我個如我引世搗 明臨應
拯奔信教前威慰力主
A
安努仰
aF
遇者患得信宏軍來主我與賴衛處說時之入愁示常受顯時苦主我痛教詔
試 f東問強羅網，金虧有此 禱告良辰。
主前，虔誠侍笠，靜懷再逢 鵑告良辰。
卸去屑﹒頭重倍，靜喉再逢為告良辰.. ，.'(阿們J
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中華歸主歌 、
'"0 SAVεMY COUNTRY, LORO 
rþ 警組"t (OCHUNG HυAt t央軍S
Allo)， ymωs 車，誨，峙區闕，學.-九三四
徊亂家銀發惑天十路站肉誇歧異歸矜人息人家來腔的大惑穌道心迷耶宣閑心增徒僧人與借一均遭地國除差各全莘莘莘華中中中中義栽到來敘因時將主主恩願束我教但
圓滑純妙遵深罪奧敬途苦恩不前困惑莫慮鼓見旨搗解巳神恩擊時民
..
施罪招金主人主幼主
am
按老
非瞞闖入女若更多男失途優親過迷路相
.
借出驚妥處其憂相多人離主甚別蛻輿
感穌道臨迷耶聖降般信依國諾德歸天盡有{來看-aA
祇大欣
我安閥友教議乘愛幸心願主喝兩身但愛
感.
穌.
這.
筒，阿們.
述耶卸車降
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中華美地歌
.WE LOVE OUR NATIVE LAND 
NATIONAL ANTHEM 
H(J~mo"i(J Aftg/ictJ1llJ. e. Jf~1-
遠百代殼繭，盤查領
aT
He
園地聖
44
~務美至
4#
拳拳主
『V
中中尊
4|
立訣光
4ι
占半衍的制
A
\秋原時
，于平離A﹒古川人且干宙間山勵品一一地闊昌，美遼永V'華棋世中
寬
為
愛面國我地願
積金轉眼*
華我國.
華美地。
天悶鹿.阿們，
LL均待
謝人民且戚來乘前珍度光奇圍繞種主裕
、各成
業藏國功嘴金賢陳助卸車俱抉生果主
( 音樂可向…
一- S. Willeby 一一
歌唱帶笨了快活，法起了心靈的歡樂
一一 Euripides 一一
音樂對於國民的道德與嗜好，其影響升不弱於
長一 -
、~.
一一辛格納一 ..... ~.<(.':"" 
自
• 6s • 
4 
戲劇。
a.‘-
為國祈據歌
GOO OF OUR FATI-tERS. WHOSE AU41GHTY HANO 
NATIONAL HY國.N
是軍費E直逝，九三.劉廷芳有E峰.九三三
。ANIEL C. Ro r. ιRτs. 1876 GZORG F. WILLIAM WAUZJf. 1892 
無餘中
41
限于蠻無四振榮令求尊至懇神國導的立別能華求全中懇聲合n緝的節每
戶
光賢涯憨聖無放有澤永歷恩神代蒙為前得布證華羅作中星神使霉為常
尸
量年華
諸如願 主右華栽在中彰在鴛衰如永地土論諸葉聖天在主 種能:
的神，
誰度，
戶
電7寶基平肉由主敬令願 車量普也色也 成神
AT
獻示過 謝歌聲.
妙法身。
華園士.阿們.
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4專佈敘恩、歌
FROM GHEENLANO'S ICY -MOUNTAINS 
~Jg芳楊a~4合囂九三四 MISSIONAAY HYMN (MISSIONARY <;:HANT) 
REOINALD HEBER. 1819 Ù)WεLL MAao i'l. 1823 
那香瑚榜首開花光遠北送智你南風聖願西然受啊東雖辜水面作方恩送世地
mm
吹
的的天快難好蒙你多美已願苦間鹿鼎耐們多人我風
.，肉，
.•• 
, 
傷良燈洋怒不之汪悶是侖海煩均生六處心遞似到人不好村自官瓷缸曹農悅蹄地和站在遍布最入一宮城好見一施都然可到通雖豈直
'-. 
聲限恩君的無救的救人貴贖余愛寶救號主恩到坪上救直 洋貨-音羊海恩聲全心島的取樂殺洲萬歡截開給傅申神通賠快為一質量啊主
77 I待幸知治等反也愛來獨族治華人民統的的的來綁官方中細細心遠之鏈憐到結罪可直榮 釋放。
偶像。
聖名。
無疆。(阿柄. ) 
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義勇你還歌
。 ZION . HASTE, THY MISSION HIGH FULFILLING 
TIDINGS 
.，蠶."J盔~合囂丸三三
MAllT A. THI)II!I)!J. 187。 JAM t:S W,. lCH. .876 
你多告也.，
•• 
a 
奮人天減少訴 興民于 使孽海將舊論.快依銀川 去中與命海洛 宣浮深
傅，
沉，
山，
是慈生帝遠中上普愛有兒在椎不入下重妥天畫是告時帝普黑土 之知俯族從因為無他
主，不厭世
道，教主捨
敕巳經銜
t人士軀一濤聖有波娟願自問世不誰降
副司責
~ 
出且
、
EEE
〉
••• 
, 
亡光們論世天宴款進時學人黑擊使
傳好消息，宣傳和平，
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解故和重生，耶穌教主蝠音!(阿們.)
4 誰1i~獻身 3主傅黛耀的組音?
誰將心血，化作祈緝的聲音?
s 誰起宏廟，努力創造新世界?
誰來睡下，向罪作戰逞冀傑?
誰娟金錢，建新耶路撒冷乎
誰~主犧牲，傳擂主奇恩?(副即
轉願奮身，解除岡胞fJll懸?
誰先應召寡，誰先奏凱麗: (刮船
黑夜來臨歌
NOW THE OAY IS OVER 
1ftR芳草.一九三四
S.t..nllfE B.uU~G-GO tJ lP 、 1865
MERRIAL 
JOSEPH B.& :al可BT. 1868 
? ~ 
z 臼 日 開'1 組 過去， H黑見B 夜甜主 正蜜大 來安光 臨官2 懇求量憐 身疲被 體者章3 才~ f直幼小 明:
4 束慰患病 痛苦失眼 入: 1 
際一耐人意天祝舟惡斷柔海憤憤溫航必然主使東備有求約
們阿
影時篇人昏雙安罪寅閑得犯許好土將幾我海正
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生活夜影歌
WHEN ON MV DAV OF LlFE THE NIGHT rs FALLING 
暢值觀..-九三五
JOHN GRE2RLE4F WBITTIBJl, 1882 FJlt&DaICN F. FLBMMIRG, 1811 
F'LEMMlNG 
陰微綜晴和羨黑迫不備am
道
彰，斯 、 漸周圍密
笠，恰樂家人情
F可不羨資金 ‘ 街
夜天珠E 生活的
她 自 面與
3 我 ， 不羨
也何個父我聽
這一
天土
遠見求遠跟誰霧心袍陣愛自陣摯潔來契羨吹深不處容校森笑樹
路.
近.
抱.阿們.
吋9- _-6-
的發悽不 ， 識
與我
扶持，
行進慰步前
聲， ~ 
﹒ 焚，安
~舉消深心跡我放滅與我漸靈坪漸聖
-F
. 
給您呼恩恕招限寬手無縛恩主者按我兩欣所頌惡己場仰過自宜能與見適若行使稅倘善栽到
喧
h
邊
聲點悅樂歌治天新醫閉潔的耳聖主然所唱見燦場學發命那的我生到然後望說歡最所
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s 
叫 I ‘。心二.峙，
S U S E -dh 
歌如
-L U
峙
，=。仙"R
』
N"
imm 
S
恥
FBp  -國
EJE
E--EW 
N A T g 
GEOR司 E J . WSSD , t 83r 
"，g芳草，一九三四
G 1WROE DUITIELD , 1858 
U質和你長精軍六久勇來主會忠傳教不角媽心每
a
十號但關
耶穌，
耶穌!
耶 ， 穌!
耶穌!
第篇噶為起起起起奮奮奮奮何時起起起奮喬奮奮
•• 
筍，.，
-uau
可
他J 令血令高| 舉天. • 是之尊. 勇最主 的 主"- B.! 快莫 損| 我- 主 Z悠成白E 名u 
光難榮肌 敢肉前方 身進!
氣朝 喊殺連 持天響久不明 日依凱歌箱 手島 。
•• • • • c) _ • • • • • t':l 
-
A . 、| 1 1 , 1 
~ 
夫故立 陣家土功 之開繭 陣歸昔人 的的主豪 戰壇盔質J 勝干量甲JE，，， 抵生警主J 抗醒命自， 無統祈寇 學禱數冕， 敝虔蟑金 誠軍人
斗)Jt jtf ~ 
君增勝祖祖為加必無實倍揖久倍百自憋督氣備治基勇有結帆風間一動跡已消膽萬君都見當的人時時耀敵之臨榮到險在隨直臨責追
(阿們> ) 
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募主歌
HARKI THE VOICE OF JESUS CALLING 
心。W~LL
“. E. NICHOL, 1905 
是畫畫草莓，-九三『
1>U'uø. lil.t.acH, 1868 
主?
方，
任，..
做遠勝我往不寫勇都誰奮我朝告事召，“今
山，不
道，“萬
喚梯亂在海你正航聽穌能人耶不接嚇著要聽你不•• 
俑，、
J
f.lJ 倉中?"
不抉幫?
幸救人.
姻也快禾你快收道你
成直到 7，誰
苦 、 飢寒，難
心煩惱，召
收痛主莊鄉間
多堪做其不興極也高酬力件報勞件許道工時，他
鏈，難
咐，聖
召金囑切織主懇桶受主能喜數不歡穌若當耶你應
我?"
歡。
我λ阿們J
差喜差主總主里來真逗著這在他在我在心病會說力忍
h，
他盡呼答心的國畫他然穌應
耶答
誰品搞起
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恩光哥K
JESUS BIDS US SHIHE 
TORCH 8EAAEA8 
~.O . Exc& 1.L、 18A4
~盒>>t已*.-九三-
SØIAIt W...."u. 1819-1885 
人覺間家主夜自軒"無稜顏在照何照光亮
a
SR
閉銀
當不明宙間光先也教如栽若猶心鄉前中一人栽照來亮起在照留煦﹒光光先恩聽我賜望望傀儡um僻
主耶耶
們阿
當當當應應應是是是本本本方方方地地地己己己自固自間由國間…昭…
m…
各各各光光光聾發發願我我苦，我
兄，願
光，願
痛弟無惡暗暗罪黑黑知憐間因主世
叩鬥歇
，也NOCKING. KNOCKINGI WHO 15 THERE 
KNOCKINO 
GBOJW1C F. R∞T， 18:20-1895 
1I::t詩集*，-九三-
H4.JlaJ &T B. Sl'OWE, 1812-189 
遲來給客，莊巖形態，
失卸鑰匙，久已無奈，
雙手舉起，釘痕克在，
等著，等看，真忍耐!
等看，等詣，最忍耐!
客仍等看，何忍耐!
E 叩門，叩門，誰在外?
2 叩鬥，叩門，還在外，
3 叩門，叩鬥，抱在外，
負年滿莫多充軍以中我加目來墳戴他糞土見合頤宋固冕從牢冠肉阿棘
a
司
14AH"
﹒
-F
實
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我靈鎮靜歌
BE S'rlLL. MY SOUL: THE LORO IS ON THY SIOE 
楊訟瀏修頌主詩集來，-九三五 FINLANDljl 
K.d'IlARINA. VON' SCa:'EGE.L. b. 1697 f一---!EAN SrnELH拭 1932'
十引摸我
、4F+至一
痛來在時憂未若到E2
，』
4
----:----, 
但憑土喻，為你吩咐王志---二/
莫讓何事，搖你希望信心;
此時更見我主慈愛深長，
失望驚惶，完全消踩鴻跡p一­
~>.--， ...... 
4且
架，你要忍耐. 擔當;
蓋章，仍似過去情形。
谷，回顧黑暗蒞茫.
眾， 7ì<.草色在主周圍，
"..-、、9 1-#. ~ ~. ..吧?﹒
天風莫世霞，鎮.靜:
靈，鎮靜:
靈，鎮靜:
靈，鎮靜:
栽我栽我) 
.. 
。。(
長明傷悶永光悲攸v實成止樂忠必停之主後你愛椎待使純中妙慰記之奧安忘鐘前來愁萬目親憂
(阿們d
方一音量憩地聲無永樂咐姆妥，歡盼賞平到發後家別所日六點年富聚荊當學歡過主恩來經敘主我
. 
-
--
. 
-可
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j' ''.抖一一-一-一一一 我
我
罪
、几興
、---­怎 頭.羞 惰
，情 趣.
所需:
a."'-只|
:爭
心
洗
歸
的
潔CCÚJ，開~
得. ' fi毯，
趕
往
志
故障
罪己意供組畫傲
必罪
-厲焚盟，主
f(; 
文.
它 .
許.
I/一←、 l
wuz-JU 
我
以
包應
是主掉運
詞。
若
草
除聖
吭 去 諸P 離京 本. . 使 是t 官 由 .我裁 今 所 所 草. 束景 組 主 名今 學 .. 所 有 : 主 同 住
求 主 如 . 今 øt 下 . 屬 重 福 氧
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學像耶穌歌
LORD. rWANT TO BE A CHRISTIAN 
根區別..-先三三 LOltÞ.IWA側T TO aE A CHRISTIAN 
Rdigiøw Fol l: SO,,!! 0/ rhc N，旬，。
闕!!
&ligiou Foll.: 品，.g o.f tlae Ne"... 
聶華
E 主啊，我
z 主啊，教
3 主啊，我
教義我在在在VL
、LWL
我我我在在在徒人激信愛聖個加加做更更要要要
區詛 J m ( 」一-FfE:i j |4i lHJ lsls 
.i:', 主啊，我要做個信徒，在我心，
，~， 主啊，我要更加愛人，在私心，
心主，立 主啊，我要更加聖激7 在我心，
IrrlFêfflF fq ~ ! ~ 尸
、:"
yuvLRU 我栽雅在在在 心心
E
我我旗在在在
v 
心心必費"我栽在在在 在精心，
在 ! 我- 心，
在我，訟，
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苟F1:'" "l:7 
、甸回回.."..
心.
心。
心。
聽我我徒，在
人，在
潔，在
倍受聖個加加做夏更要要要
啊，我
啊，我
啊，我
主主主
阿們.
，.一、
、『﹒圖."，
主禱文
THE LORO'S PRAYIiR 
From Hym"ð 0/ tAt Unlttd CAllrd 
i願父的國降師;
父的旨意行在地
1吋 1
聖.
」鑄
tb的名
• ß . 
父
• 
i我們在天土;的父?願人看1) j
lðl ~ 
區
們.
--~一~
-r' 
, 
| 
1 阿 r:7'-y
J. o~ 可是們日用的科oi 食，求父今日 i賠
1個~~_ fr. 1":; 
視給
~ r r r r 
土，如岡行在天
1þ- 1þ- 上」
、_.
軍軍:::::z:::a:
A 
1"" 
D ...a.. 
在三
人。(議會釣
' 
的們
• 
(我昏
持t等i叉求饒恕校們的;如擇，因為我們能 f 吋
!回 n
1\1 
-
「、-于一
阿們-
91、」
竺可
F 
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教我們脫離
~.昏~
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c7 
主有善才文
丟役
時三速進
足 見島(
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., 78 
白"
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唷 f乏必光
1.時
2. 1h 
3. 最
抖得雙"叫去也代款喝冷最崎明得几晶呵仇W
仇恨
要
從耕遠
來也帝
的時
甘
屯， 也哲
辛A
拉拉特俠仗苦苦是站
學-
4事.
M. 
情丰
祿
紅太學他吭侃
得
E
、
，心且.
現?
am兩
ep
矢。，
人}
tt
S
F 
段妥，
A
一可惜何正何防仗尋流血有進
1
伊瓦必叮
-彷
有泊，'‘促進渴mm
風叫他
當悔 K
AS 凱 Þ P I Þ Þ 1 些特" 6 b b I i . _ I _ _ _ Þn 
ω~當似當海民丈喝逗得海均每1';，.泊的台海3己，東
A ~ "' \‘』﹒'、
U 掙乎已在楊主改為品;從拉克29.§紛紛乏有扶手來
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特歸天正各
為 1巨缸 f司 寺 ~ 位 ‘ι 
fJ I可喜 ?且天 見 呼 丹文 .t~ 步
2 今已 f等你 是 進 奔叉'fff. '言: ., 個. 11 
是鼠害與社 主 咱 們于 tt ~τ ‘ tl 1已 <.f 
走 l含 9全身心多~.!i污穢
俠污盛 社!!f.進行夭，品
2 起仇敵公打 iß. a ~升 耶穌 ;ti， *t !t抖
也!~ a 充以 思甚-t安 是苦綴怯且其
a - • . ,0 !- , } ... 
。.. " r I f 
:ï何 J笨重 -fi *t罪人
f牙利品立時 11 向格
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，
情棠，吸山風
J~a
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.ι ;;j 
f~ 並全身 3位~ 也 是<. !告 Jf 主
持~ e" 月會差不月5 荷英
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義天家4怠
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行此明史時間仿制
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E1一「可一~---~-;.;. ~~_H'"'I 
• .書，﹒- - ... r 1 詩tJ:.~~~τe 宙
萬世希望，眾生憂驚，令會集中于你。
閑來成謝至尊土主，開祝世界和卒!
凡百虔誠謙恭心惘，開了!主必降臨。阿們。
恥 f__._L_~ .~. n 
i l --l v 
4 凡有聖潔活嘴兒童，快樂頌拜聖嬰;凡有困苦顛沛流離，略顯人予之名:
凡有信德與善心， 六開仁愛之p~; 黑夜消亡，發光破晚，但是聖誕重經。 l
s 兒童夫家合常做求，聖嬰~陷入間;求幸令目眩悔人心，驅除一切罪怨:
敢闖天軍傳消息， 者產生快樂無搓，必馬內剎s神入國線，于秋為古永倍!
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才乏忠告
( LuJk,.'s &wll~ S,"! ) 
1 .者在 d 昂
Il_\~.: ~少 f
h其寸 ~ 且
r 
n-
f皂又有
1'- t丸疚，忌:， O?tlì 
11 A\.., 
、
電
e: γ-i 三 71:1 J
2 牛軒尪呵呵鳥魚吃嬰快單程，
4巴d、欺主n 然並吭高哭聲+
只笑林主聆訊y 乎已J:，呈悶，
fi 5-i!{與真空間在.直到突呵，
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麥穗
J Brahm$ 
4\ t立.t之萍是草，真切 (t' I 11 
4fUF;;sah hlJ K K i jhh!s a k 
111~' :.1' 1 6f ;;J、 ζ L::::t.::::: , .-~ 
.11γ 峙~ • I r‘, 11':' '''' 、 1II r， - F ===l中
劃 1. 8.童學事~!費芋， 使在文屯 F 
III ') >>、.戶、>>、t----ï戶、、.
--------.-~ 
.~ ‘ . 向國『
IIH~ 一 ::J k f\ I I ~ I ‘ ~ 1 _-~------.-----J 二孟2
;Itw f'干 - .!'. 1. • • f , J iP. 戶 一草一一→ι→
!II ! CJ , , '-- , 一一1; 其于Jt.當寺吟土豆 辱， 馬均為朱令寸
'117'\: , .01 .-C"", _"1 ~ 圈 ， b r"' , , 1---=1斗歹~
-，許可~ .司.-
O .. 
配tJ v ..，耳+-， r " I. .r 巴，11 巾， 心，月 2LLZhh汀，恩仇誓 RF.
直 l ~ f'"""\ j' =r -\E , a(( 
!L .....-4. 
2 盈安夢，他安手，每周是 a島 F宮殿: E-~. 
御自畫軍 e炊事皂，疋1.史規純 1民乎有手.
小lIj屋 ， 毛晶晶，足:-t..l管，!!.光明.
吏，也帶段; 雯呼，世界丸喻戶于.
3 哇t"τ乎 F皇宮?手，小 1次快快，更會宇.
整涼 /1 ， lf\ 晶紗， 足有 f益，民紗，欠著﹒
川、 8月主，是晶晶，題J 光-t f，~.光明﹒ -
E重麥宰 ，豆安芋， 臂，已當于至感.
• J06. 
嗎?品之豆
a 1l 中ι一­
--一----lE二二耳
I tJ • +-，←呵~:-.汁，. ..,...<<"‘ 
賜 福之互關 丸 ， 是~ fl 久所 J卜
、 于 ~l_戶
一T
悸。
鈴.好青先覓， 代 }'tf畫畫， 豆花之， 何童
lø +- --(Þ-- ' __ 
」ι一~七諱~一斗乎z主目~一一一斗-f"--一L ! ~ T_ I~ 
2. 智， 天元 1正在哨，人才建夫 f裹挾戶﹒
丘上 ~1.、咒歸神 ，在 地得知干 o (&'1 款 1
3 . 神子戶人屠 f主 : :n: L 與我﹒手之五.
r.f -:t ft人帶去， 你這物 持主.. (~~I 歌. ) 
4. 歡迎 惡 玉之五. Ji :各 單} ~ l'l' ~l 
在_7\糞土巴宵 唔 ，主主 ? 己 作 品'J 歎「
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鳥槍歌
AWAY .N A MANGER. NO CRIB ~Olt A BED 
C.ADLIE 50HO (AWAY 'H A MAHOE.) 
攝尷齣囂，-九三O
且IICrlbed to Kün. LÐTHU. 1530 WIUIA.1l J.urEIJ Jr.an.lDICI. 1838-1921 
目，
E 遮遮在寫
a 乘牲畜，喝
s 恭敏 . 求主
槽宴，無前
鳴峙，聖嬰
耶穌.近
em
醒旁
無驚身也忽義
、-'﹒ 、-圖-'﹒ 、-': 、、-﹒
小小的主
小小的主
愛護衰，接
耶穌.陸
耶穌，均
受我，做
覺很安廳:
無啼哭聲。
主的 4、羊;
"..回國、
, I 
h、-﹒ 、-﹒
無 明 直童星聲E ZE 望 著 主 體喬耳健 的 地 身康方1我也 保真 來4、 接耶 穌章敬一 都近 我妥
戶 ~ 
、、-': 、-~ 、hH.，1.
Ô jl. j i3!i~ 吋
S單串Et 返串a 事的們E 都A主、 韓耶床 僻信邊 睡Z守E 軍在主E 能到m 掌天天 上堂明
阿 們.
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峙，藍圖湯九三四
CEcrL F. ÂLEXUfflPJt. 1848 
大街城中歌
。NCE IN ROYAL.: DAVID'S CITY 
的原體也小朋乘我低神溫做很是很他中問候樣城世時撈街
7
年好
夫到幼最在東在是棋天穌穌時健耶耶古他主主
每載，剛
所居，乃
母親，聽
知道也
亞主童胎利教教體
-
av
馬聖好他
le
親虛他心母講學量好正要們是真都稜
5 導是們舞 7 他的教恩，
因那位最可愛 e 殼，
他哥l 遭到電磁開往，
4 他不再在茅棚里面，
我要見他住在天土，
• ，J、嶺，因他組星」圈，
真爐中長
安放他在
他所腔，是
費者勉，清
他弱，卜，像
襄糟容樣
們阿
嬰住話欣
到底能親臨見他;
如4'-在我們天成
都到他美好地方.
無牛馬立他身旁;
坐父右，享受榮亮:
身土家，潔白動，甚.
• 1 J9 • 
受災之J 吝
章法定曾是耶穌
看羊霉
嘉興采~ 吟旅/在半空主 i這
手掌l' ~天使喜 f言 11與
風
人
值J i青崎身 容 .生在文看起~ -êJ 
開 f章為民 " i是畢生 室外歌聲
;Jjf.在 4每
人 ， 蒙是
備也 I支
~ . 
莽作 ， 男士:r ~ 
'、 裙、卜qι
巴
:L....I主斗，
生泊之套 住吉思之喜
-fJ-,. Do ~益~.
I!je 
學手 、 ... ι 品
i品是不已
壘 4，.
、 ' 
-1"1 0. 
明星燦爛歌
MIDNIGHT SLEEP.ING BETHL.EHε叫
【主寄:
都窗芒亡
~; 
陸客光必在昭…發道
m
l城榮星滋恆榮異潮替了
三利經蟾心
7
.吝伯缸仰罪鞏-9
央央士障甘
Ef
木宋博罪玄
，夜夜三由﹒7 
爛爛有隔
~鏡歌詞丸三0
「#一---:;;岡Jt←一~
• ~J 
1t.J r--r 
E 明星懷
2 明星燦
3 望道乃
4 天人懸
v 
壓孟
何寸=
fC 以叮叮叮宵上餃然
糟權當
n 鑄榮
徊歧路
三E 山+天馬
-4警官
穹象嗨，索者三正異散猶降
一'‘-Tτ
見作生弦。人布主國
" ,......, 
故舊敕魔外來知亦野取從我e~ 
日口τ.
3 eEZ
當弓
，驚理君﹒于成真朝作，之身漢舊見人荒依人成拷豈P牧道跋栽
D
唱溺足放
A
I 
歌陷里善
竺Ii:::
間拯于甘苦
F、
隊世映我列教明為
F、
使欲彼己
主一
I天為借神F 
J 
自
可E
不備乳地「子降
丰 、 巳
藥與
店無
d 
F、
「吉 E 聖
世艱
金沒
著客
-# 
霄，宣
界，人士，賣
空軍
九于獻聖﹒7知臨敬戚﹒音座物心哥綸帝禮栽開辦來潔V忽織攝闊
A
-<1. 
長Y
主
p .-.-- -- •. - -. -t- $- -S:-于?
-3 至高榮濁歸土主!全地人民福無疆!一
4 願潔栽辱、成聖殿，毋著客店無地方.阿 l
」-4J. • . ___ t=J:. ?: -t= 1þ- tCd 
r--- 11 
噩
們，
. 
• 可
，
‘
­
ea--e
冒
Ea
.
-
有
'" 
夜半歌聲歌 (二)
tT CAME UPO" THE MIDNIGHT CLEAR 
劃缸，譯.-九三Z
1:01((1)01) H. SE.... 18.9 
聲踏心進(一歌來身前組窟，愿繼榮依重積來使總導牢，忽
闕，夫
婦，負
息，世
方舊苦行時依勞周年令于月緬直世因
天悔不共誼咽，代畫皮
一天時生
增開金地人展賣新地依嘗到
.〔聲聲聲聲伊歇歇歇歇l使使使使
ιa
夭夭夭夭攤開第日hv靜仿，令，中土時應之之斤酬，容-音息聲紅軍諦禱，何雄主于世唱道之曉邦種天
們。}
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(阿
劃E芳lJ.-丸三四 V~HI~MMAHUEL 
Based OD .A ncient Lntin Antipl \Ons . 
7ranslnted by J. M. NEA l.F.. 18.')2 
間.
以馬肉利來臨歌
。 COME. 0 COME. EMMANUEL 
Ancient Plain Song.1Stb cent 
~ 
筒，教鴨解般以
臨，撒但手中，解
筒，攤主降臨，歡
路3 六問我乘天
色敘慰主
'11 民;渝
于民:地
來心;街
家庭;安
驚異邦，我
獄潔處，拯
開長夜幽
排我無聲
銜.(:，
于畏，
感霄，
.路程，
/l"九 割.司責制，
神死漂多望勝亡間渴缸"死人頭，那散絕引使驅斷 降臨心
之墳﹒!歡敵!黑影o , 
苦徑• J 
歇歇1
7:7 
阿們。
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'" 。L G T 
歌鴨
山間川
--C
趴
恥河
Fm
ja
。
UA
SR 
寶
mm E H T N 
IrHA)UB COYK 2T, 1.HT 
E車站竄霄，-九三-
.JOYNBOWRI IìG, 1825 
間望徑
，
宙失躍輝，巍然永 !立字
稅，當多憂懼，多
躍，愛 ;如好在滿
詩侵輝所來常戰時時叫勢危先寶顯其督之命基生生
•• 
2
,a 
d
'
‘
土
，
1
，
-----
... 
莊蟲燦爛億萬年。
常賜喜槳，賜安康b
引我欣喜 ‘ 向前行。(阿們。 ?
普照3
棄我，
榮耀3
華不華
橄欖山頭歌
'TIS MIDNIGHT;/ AND ON OUVE'S BROW 
-OLIVE'S B ,ROW. 
WJLLlAlI B. Ba"DJluJlY, 1854 
..ì剖it，-九三四
WJLl.JAII B. TUPAN, 1822 
且時已夜半，橄價
2 時已在牢，冷冷
3 時已夜芋，為人
4 時已夜芋，天土
- 11 • .戶口
們
，
阿
般心棄心
γ
聲傷遺傷
,
. 
fn
鵑主父主祈救聖教主意他慰數控較安輩不宋時都也並當中從主聞之們的未固愛拷問山所跪人牢主傷聲在救悲歌已是是種時使但這
~ \ 
-114- 1 
萬古碧石歌
肉。CK OF AGES. OLEFT FOR ME 
τ。PLADY
割草芳霄，-丸重困
AUOCSTU8 M. TOPLAÞT. 1116 Tno)fU ßun1fO'l, 1880 
高縱當'。
3
古草書石為
使勤勞直
栽時殷餘
我闕，容我擁
到死，一生流
息，當我臨
站限止閉主不垂在﹒恨自身一快終
耶座
我看主改椎到血過界和罪世水贖新流能登主不認因當我願依 學栽拜持教敬諸能恭生穌前
使我免于主怒賞，使栽污濁成清潔。
兩芋空空無代價， f~ j語教主十字殼e
萬古學右給我闕，容我藏身在主倍。阿們.
丹: ~ I ~ r r i I F I ~ e It Ê i E I , 11 W I F 
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基督復生歌
JESUS CHRIST lS RISEN TODA Y 
EASTER HYMN t 胡;oRGAN: RESURRECTION) 
f<-一ιrγ
阿 『勒盧亞1
阿 勒盧亞t
阿 勒盧亞t • 
阿 勒盧亞l '|.--..;, h l' 
\.OOJ'、~ II 戶
~、
Lyrò DaØitliC4, 1108 
....---.. 
、生帽的俄點企←拉「
攝島湖罷-九三三
U TrN, I4 lh. ccn t 
復讚創主金全主正齊重天手庄
A
督民受美基萬身讚朝世主乘A可普因譜"
FF
「
能司弓二主 軍車，』
l
甜甜甜甜甜甜甜」虛虛虛虛民-Z叮阿勒
阿勒
欣主長恆日督恩主聖墓救與旋美乘聲
架釘阿
中葬，阿
姆王，阿
悶聲，阿
正是.
一受天高督架日上
，
基十今天
阿們c
亞!
亞!
亞!
亞!
• 116. 
原為救萬民。
男人出死亡。
天軍 ， 共譏揚。
父子與聖靈。
4已替?又!t ,:;l 
-主葬在讀臺句碎然我紋主
λA做法己守其惡穿P穌才\~俗 的封蒙主國呀?你我救主
ZL、長，判無權係守布、林法.敘主 主2倍數鹿三系那你從主
我充滿嘉樂
• 117 • 
寶血宏恩歌
I HEAR THY WELCOME VOICE 
WELCOME VOICE (1 HEAR THY WELCOME V。眩目
劉延芳攝區割舍誨九三四
LEWIS HARTSOUGB, 1872 5. M. WITB REFRA1K 
等 . 戶 一 丸 LEWI8 ßüTI!Otl'GB, 1872 
寶完平掌流點愛惡所污仁萬主我金前在將完從親力望心相能信的主栽全善與周完向我主到困召救達堅迎污前恩歡卑陶宏聲弱我賠主制軌招賞聽我穌穌我雖耶耶
"=' 
來A可我啊主
、''，
ta--'
，
掙渣堂恩洗痕天加會留在土能不也恩心蓋世讓我絲在令面掙靠處里流信之血金克權
、早，
我今來就主，余冊費血洗淨我，洗淨一切罪污。(阿們A
、ν
5 他肉忠實的心， 顯出充份證明，
任何應詐，必能成稅， 研要信仰虔誠。但11恥
6 美哉贖罪寶血! 美哉救世宏恩!
美哉基督無邊妙愛! 賞賜公義權能o(副駒
• 118. 
戰哥華完畢歌
THE STRIFE IS O'ER， τHESATτLE OONE 
VICTORY (PAI.E9TRINA) Adapted from a Gloria Patri. by 
G. P. DA PALESTRUU., 1591; 
by W. H. MONK, 1861 
刮起lS'棋道割舍器九三二
LatiD: A閥ribed. to 18th c個t.
阿勒盧亞!阿勒盧亞?阿勒盧亞1
了
關巴日奮久三個單力去完檔過寧亡飛戰死如 越滅死已消萬主勝破芝戰街命主竟生被主終狂話告猖悽 奇功;
童學位J
軍國;
D.S. 
凱歌樂初囊，響齊無 徹 雲悶光 輝唱』EZ: , 阿勒勒勒盧盧 亞I快 之，t:.) 限來 亞!
復活之主， 阿 亞! (阿們.)
r r I~ f 1ft f IfilÍ f I FîF: 
. 
" 
4 主會關閉地獄立門， 主會大開升天之門
六家間來;贊美主專; 阿勒盧亞!
主鑄乘生受苦受傷， 主~來生戰勝死亡，
來生遲來讀美稱攝1 阿勒盧亞!
J37 
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τ 
吧Pτ
A 
V 
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~tJ 
o 
「-a~
了琵琶:6HTEN THE CORNER y耐lllE "t'OU }自E
方文洗，有主
jjjzjt ;;:;i E not wa.it until sorne. ~el' of :個叫!目。u ma~d已，1>0 not f' (l lt~ 世 ; f' "芋~ 1 111 1): .! :! ! _i 
叫il:. 1:o sned yQU:t Líght a..fa~ ; To +he ma句也- ttes éveÝ neaT yoo 
方.在你面前許多事情要買
青-t;幹. 無論到何方， 被允老
無論到何方 放光 是 、 無論到何方放光苓.
aYe! 
高人主失路 i是你要有到他方亂無論到何方放先是
• 121 • 
少年精神 是 5。有 iS 信 Illf~ 兵
(. 、 抓起少 5串 哨 作 其 .1.t tJ夭賦
是公守法忠誠 無為 人 服務
試想耶穌 g 拜 是$.凡欲夭父
智慧與成卻? 均 告I干 成 主主世主
{這﹒I 歌 1 掀起 少;年精神 期必成大器
設法藹可台完人 智 ι 勇兼備
、 2. ‘ ~. 4寧少牟其在全 ';1;潑大苟~"
企身喙但熱血 者丸，句前進
精草。勵德 4ip 業 結尾 tl 付 J!L
少、年基 且是 充 實 是大無站起
站起有耶穌 是 71 勇言書 奮起歌
1 站起 i且成先耶穌 作其生存村長 -;$學$.- 韋拉足于 責 朱可使之倍 f有
2 站起站起為那你 ~% J單純兵的是全 而今主 Pjj大學維 迷宮J:..眸前行
3 站起站起為那你 1蜀 fa 丈且耳吋于1已 人.77懦弱不足恃 何Jtt章已戰 之手
4 站起給足為那穌 戰場不能久學 今日打仗之呼喊 明 a 凱 -~丸之語
1.文氧﹒戶時而又將 清三之內 ifi 其軍 主 i的仇敵皆臥質 主帶為!\民君
g 仇敵雜多 A兄揖 主手持美當主忠 越過艱難友危險 越敢奮力i1i玖
3. 當~格者之鐘? 誓說又常的 1~ 几 i車﹒勢是~~艱險 A前勇往自主員
4. .:i: f冬戶切待時意 品、 獄生命 是吾冠 ，無擇之玉，必有助 與已向掌五根
經 ，.C主ã 安心 見'1 3 頁吉普脊學主持
1 生 4主觀於經 查互會主之恩言 信心可~定 何能搖其球被 主主所齡為
2~~$街何的通 ~怠病~身安 至1居於富成 是有時受貧寒 在家具在外
3 勿惟有我在 次不用起對他 惟 4又是你主 無一剝離身旁 .正-花大能力
4. 給大連起源 去。組歷涉兮~cf 奔月每之大水 主p不能將你銜 我會條佑你
1 伶耶穌之門生 其言已說孟 尚有何可J年增 其吉己說主 為育何可 J\ t曹
9 行旱地濃重洋 隨時我jf，你 阱t;周之呵'1 強 且這自守司是賜 1'.r. 所當用之剛強
3 閉公義之rIt梢 為你常扶助 使你血而日售企 #等你常扶助 使你 :!L. 為日監
4. ~戶 tb 卷而得甘 ~終 1先生;第 收大且已於1ι 難 三豆咚成生海 收大且已於 ~tl.ß
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雄 是令特其zt
寸、--'"' 哥哥哥緣，學 ('. ': Q #,.. ~ ~ ~ 神 桔紅~斂了l _很久 耳 a 主島、
,.. ..自~~~-Y_'__~ .ìI • .. ~~‘ 
可~ ~. 
i農
區
。. . 、 →呵 ‘ 、 、'是 J i." .: . . ~ 嗯忌
二次?但?頗有 I~ 、令人九J- t~款b 永失真空;
j熹乞拱是今 fA 勿賞乞月f 義根舍門前~
進?是走在生共!司箭在
如九如浮于何茅草答:旦造血?在
其 l司箭進大遙無 i主浩浩尤余
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7o 50lè Mi。 可愛的太陽
←步← -;F--' ~ ø • 
看美及丸?事
~-.hold the 8un-liglrt For-gol-~ 
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DIADEM :r~ El切y
And αown . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . " . . "' . . . . }-tí.rn , C:yOwn HLm I 
And c:rewn HilR , CYC削nHhn , Cl"Own Hlm , C::"Own. . 
crownHI叭 CYown Hirn , 
crown Him, And C lOWn Htm 切-rd oí all 
.Hlrn , 
".'.' ...rlirn , And c:: rown }l im Lovd o~ all ! 
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LtVING FOR :J"ESUS 
借光團團啾 C , HAIIlOLt> '-owþ~N 
LiviN8 foT' Jesus a Ufe ihat 臼 hue ， St'âvinS to please山mín.allU吋 1 品，
心幸存試抗身叫為主作其作 . 聽﹒才是主命令 i等我主喜悅.
(:;..) $.論何地過總為主作具， 益考?才l 本倫布史主浩特學.
, p --- ~亂P. lfÞ- • A ..司~-~ .... ~缸". IJ-. 
EL、‘﹒冒﹒昌圖. . w.. ... I _ n _. I 
E- ...唔 II---Y~
且 I I .. U-' 1... 112 .. 1-.J四目
1 ‘ 目 I Ir~~~ 
, 
o Je.SUS Lo~ and &.vi，ω'l'， 1 give m~~lI-lo Thee ; Fo~ 百lOu，inTh't a-
主管之光照我;吟，不表.1....時前途 . 你釘死在了十
書多. 持自 F手 j! ， d~ 
F 司合
r r r 1~1?斗 I~F. J Ij 
b但關吐，1!~-t. 9íV9~:怔 {m me; 1, o~n no oi:he:r 1"1掙的
持、」三.章文字丸﹒ 犧牲收 4寺， 就要你做我放主 ， 來
』 ~ . . 
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兩h個l'hhall-be"Jl:l~ thror健，My tk i 8,ve hence (oJh t.o li惜，00叫st Icw 'Ibre a.-Lone ; 
住在我瓜、種.我-生一祉到承迫害 忠心、戚倚你.
e 
vt ~ .t ~ Þf I It~ t1~ ~L 企 ‘
「 J 1, I wt Ií", F L .. I I l' rJ L~一回
φ~h吋主沸門研
I. ol5~(Vr.心~~-ad~ι~4-e仰伊~~
J6~ -aLL ~ind 7向何就歹也-ly物品 J
~ . 
~秒句仇… Mt /aLL勾仰伊叫仇多p
af?z -a.tL ~ Æe~J OM~ .tk ~a4 ~ Æ伺/lÍ
♂》的Lt t年荷花J~ ，<7I -U4 品叫 Lð ~dú
ofn- ..aLt we .tÁ~ J 仇 Ldtω必衍Jv
2. -G;他~.t1'u4. ~仰Q'U4'- .-da均咚此<i /'f7U~ 九d.vr-
高7仰伊拉浴~f…kr似你仰?乙
心呵呵17;是bfM乙~~m，ud/&U.ιιψ以切J
~ω升tnn -euil d AJU'r-~刊勾
d位/lU i4 t!t..e ιnrν， thω 給戶z，u }-J 心r兵几"'j
Jk州州γ……叭~
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LONDONDERRY 
學『
τ 
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m 
l'e-vca.L- ~ t n.S • 
月、
r、. 
禹i~\{~甚l啥 ù;:，趴訟訕‘W呼吭. Sweet ChaTlot. 
Swin發low， <õWe~-\: 三hay-Z-Gt!
n、
. 
、J
Slave Hymn. 
<1 - 1 looked 九b四J~nanJ叫這ldid l~知是'oJfun員 foy ~o carry me \1g，織iU U R' 丸， ....… μ 川 U 區創 呵， a aA, a , na a(a a J-3 . Faa 三三~ fÞ- ~且，..
. 1?9 • 
? 
THE BULJ,. DOG 
Solo, f 'lTst TenoR 
Oh! the bullJog ~恥~，心í.o. FtYS! 
FFCHORus. 
Solo，A:喝t TenoR 
惋惜~ ~UJos on \he 
bathhmzham ?JJ. Óh! -lhe buU-dog on lhe 1a叔，AnJ
3 
----\ 
行、
hJ {he bulfhog in執epool.
f 之
3 
/戶、
Sing‘ng ha l.a 
主
."..-、
Singing 
3 J n.少*''''/ PP 
!;uh--FF」?如心!門心i?怯于府特i;~~. ..l~ r F I :E E E E. E I r: 11;" 1; 1111 S 111 ,ß-h 
'->v 
• 1 30 • 
了、、::.....- 斗主
suNSHINE IN THE SOUl 
E. t: tt，軒咱TT :rHð..ft . SWeJofEV 
明leyeS sunshine in rn~ sou.l to-da司.M。隨 glO- l'i-ou.s' and bYigh\: 
Í'h.an glows in anyeartho/ sky , Foy 品- sus is rny lig'hl: 
. . 
sun- - - - - snlne , 
O 吟lel1:'.$ SUn.:;hlnt:' in lhe SO叫，已Le法;.ed sω1， 
l'i) Toll ; en. 
har. rY';:;;rn~7t台..，.otl;
I 131 • 
lET 四fE， LOWER UGH'I'S BE BURND崎
:Bríghl句 beænour :叫et色 m刊FromH旭句的心ev甘-心旬，
改 J且 ，洋丹手當前進 ， 因光脫險及丈生.
. V- Ii . • ROLlED ~的Y 必r. .JIerÞul" 為哪一 ﹒
們，ð﹒ 衍.nI'J側同~ b 
-l RJ戶戶呵，Y斗凶a叫:oltda已av ， EZJbJmk心fhd wl峙3.
n A""E ‘~ ft .. .. R ._~ 
且， 咱哥 Ev-'y'j :3i.n had to 且o 'nealh ihe crim - 30n How , 
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Itl '1祖E GARDEN 
C" AU::s tiN MiLeJ; 
e 
裙、河、
旬，­e 
甸、----'心，
He !ells me 1 arn Hi~ own , 
-、、
們 II j.,. ._~~~~~.爪，、
(;j i:1j:1 |志可. ", ~-.--T---...，j I ., J__~~ 圍joy we ;=;haye 劫 we t.:Y-Y~ Ht~w，N"one ~theY has evel' - knO\'泛.a 1'" f" t- ~ .-""曲F. :t: r:: _."面. .. 111 , 
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7JMel 
'* 
Vhlspertng Hope /1，位ε oNawlhoT均已
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lhealh -lno. a le5-你un-心頭.一
ω'.. .~ ~tIIIl. 
---、
HALLElJJJ克Hl O& ß 時也
叫凡，ω心，ha山u-阱;一-JjfJ;vJh」-k;
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3k~oktßi站
TENOR SOlO COM POßE.b BY Ao，.a.'η~ WORP~Y RICH.AR t> csz個玲也
ν ~dn步1M J f 'dl ω，{~~戶41J' rf扣ω4少仿侷7兀志J的ω~n仰7'2/
~.仰…~fV1仰n…z
J山4似川d品ω仇仇 I ~…z以0抖似zωa 仇 6屁盃今似
d弘Mι斗ι 乙私~ 1;771-，紗ρμ乏品何 I ~必“…ωιM…伊侃似zω叫-tL iõ II…必γf
他 M-d~γ， ~加仙γMt-~紛lU 仰。句之af~~du ，(/~μ~M-JUU μ7u't 
Jìnd~少4~句句 ~何以伽…;j t te 
J白&rde.VfJUL戶nr Iμw兌付哼，
品地μ仇 '-'n 卻叫你如~J ~以~ tk 1;:以44 ,<:u;a.. ; 
~~a耐心已呵?在 l~k1州州的-dn，t/~叫，
品坊的仇品"114we-r--可 l錦州…仰t?l，，~
J~何…zμμ4ω4~佇叭戶zμμ仇仇吟叭， μLdaLLμ“必洛…d吵4街{t-û飢7何z
qψt吻竹4品f才叫J科一;示γ，
仇ω……肌叫侈仇拘均勾似t， . I佈ÂÕ7以u以ιμdð/仇m仿…什4仇趴命ηη似圳μμt，
~σ…叫4 品歹m仰仰伊4φvr õk~/ I Or 4tWt品泛的乙今d
Jhu/治仿 lTlLthpu(}ht ?WJ ct臼 bfrWad thε mwJ~忱。/uvn~句 γ 几…「yd. - .紛向ddndjl.4-U作
de~乙三 --Itrng.c,r- "?'-an t2 : 斗角ttC!ZU t/u nuv-品徊。!envM γ乙少地γI~ 仰￠
#U4A:d i lÆH. t"kμdJ!tω仰仗 I I Q游仙必l-nd~ 仰7
O"k~級d必可他卻n;. l ;j~必抑J秒ω4俏，
扎伊t~dtv~wid~γ勻I I 句戶戶地少U- id 仇
必…叫/ccLci ~cluiL. I &I~…況。在今以，
JÌ(/ :tkß~必可歹徒。此t -<V1~QõJ..乙 I ~的.7VJULþ~…于/
餅~4.. ，-/tJ'7μ多 -hiLL ， I ~耐心ι仇，此地少μd
.4a- tk 4Íad~ cj.-a. v叫 4心 I (J/()d(l/1的乳汁T……/
4枷L 札 Lnz..e，令五dl
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早日兒，做種歌
SOWING INτHE MORNING. SOWING SEEDS OF KINDNESS 
郡譯頃主詩歌來 BRINGING IN THE SHEAVES 
Arr. from GEO. A. MIN It:t 
一
關子撒?什早晚，種子撒於蝸乙:二，撤出慈妥善種望符萌芽:
種子撒於晴天，筒子撒於陰天， f呵呵E 無雲遮蔽， Ji\雪並交加:
合淚走到田間，為主遍撤子粒，雖于1水旱煎難，用力更當加;
.. ~...... 
。然家家天天天歸歸歸載裁載個個描畫三告宣
m
子，我們夫家歡
了，我們六家歡
枝，我們大家歡
熟，等到收審!日
了，等到秋收到
過，等到耶穌召
等主IJ ~毛線成
等到辛苦完
等到流淚已
。...A.. e _Æ_ 
w 
區Il 歌
喜，姻載歸天家。天家，我們犬家歡姻載歸天家，個載歸
4弘
~ 
掏裁歸天家，樹載歸天家，我們六家歡喜，個載歸天家。(阿們。)
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成聖工夫歌
TAKεTIME TO ßE HO!.. Y 
TAKE TIUE TO aë: HOLY 
GEOl:.m:COL回 5TEBBI闕， b. 184ß 
茵茵芳露.一丸三周
W. D. LoNG6TAFU 
步~
談;
耘;
頓，
靜，
主二靈三
三苔' .
親;
行;
領;
~ 
交帆研首平主常為須與事 魂常世奉鑫中穴夫夫夫用用用用須須須須聖聖聖聖A肌成成成••••• 
JAHT 
聖相主統主主隨主會
與是歸
,;r; 
飽獨旅移中夫先機+主工爪辛勤-住靜不思常作走有時多奔凡
?-. 
五三
「步1-7 ~ 
A 
IU 
----交 常主 仰兒 女望 綺-、 友穌愁 幫 助可 鰻宵 主弱 奮源人影時 ，耶事監 {從直也同金苟諾畫蓮~ 論快樂 主仿依之主聖靈 哥1， 到妥
多﹒ 1'= 11: ~ 。- 且﹒ e悔， ~. ~. 
』
., l' .,. 
r ‘ " 11.. 1 
. 
. .. 
IV 4ι.... + ~、」h-國'，4. 
.'..' 
凡 差友聲久事 不 5} 夫符 ，，1、， 真 ~ 東主音主 主聖.,j( 恩.朋 從你 翁，君主兒 朋t
仰耶 主，信不 e 你'聶將，華 草ftj草F ﹒ 二金早﹒ E+E. 學----- 於 天久4.「 - (阿a ﹒們J
r 11" .. I 1 ......---:=-~e:L::.__&:. I1 E • 
. . 
E w 且
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上情之于歌
THE SON OF GO[) GOES FORtH TO WAR 
ALL SAINTS (C:UTLItR) ，~娃芳囂九三四
R .E GÚI.\LD HEBER, 181~、
子進伍幼之先隊老帶進榮女土殉光另
F 
λ; 
吻;
辛:
痛的血于杯他獅苦苦害餓高能恕接過誰饒敢徑+辛
v心刃程
艱慈利天切死君峻一臨
暴險
勝據當登域一敢攀能他們們誰像他
們。阿
Þ-布了。
行?
行?
才了。
車
進進送進生他
們們
從從他是能做隨便誰誰跟架懇頸們﹒十衷引我負父頭助長向儷恩間入
鑫主
人惡鞭土
誰能
反媽
不避
懇求
「
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z.. 1ft.兔盆中E:. f也吹益 1 "夢做列 ~f季里絕，
"tlt界雖多混j有訪悉 ， n l\ 月1 紅白I( ;t. Jf 眼.
玖 9旦前行，丹丹玖作，何憂，會存與 Z之乎已-
1各主全言，使用什啥呢. f手持試車的正紅.
3. 或主中益也身邊， 見，表主張嘴馬克堅貝.
1歌直前我.~壘，亨少憎't. 1言央哼哼 f皂Jj.帶.
更有神會，鼓拜他jJ， t5 1羊肉 IV ey :f，蜜.
訓毒草。紗，他1年柯舟， 1夫先將得是呵呵.
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島生發次J
「-p i ' . J V ~ I ‘ rl f戶、、t甜、 H k " " ... ')、 λ ..... , 1 1 -"'l ~I .-----" ‘再一TI司~iu n寸寸步才串 串雪， e#eu:
1 . 主要l- 1t從光明卅 日，天天再也使丸。 4
4、 -'
Z~ι ， t! t! . t! ~ E E :.J.. , I :.J... :001.. , 1 I _f'士~斗
」ι一__ll
--- v 可
n .JJ. I v ~ ._~_~、
iuHVV 計 tfa a aT 宇 a;7-fFV倚在民于學 F丈玩 芬， ~. .t.- t1 ì i ;'::' ..J吾土J
!;;，....伊""，.~凶......←~ r 
t副默~ v r1.~ 
,. ~ • 
丸， 提供年主笑也
zι. 主要要」頁妮￡丸彷失 1禧主
s訊夏咽才如冒何巷叡仗 4岳§呎 9呎t， ~;J、仰夫都倪.(副歌〕
3. ，竟要我:吠主幫助咒， 在罪于熬出于世.
足乎要 均 主 1t 告.z.，.， 中中海主乎是也 o (刮 吹)
偉大的音樂有三個標語:
真誠 ， 單純 ， 明翩。
一-v.威廉士一一
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再相會歌
GODSE WIτHY。υTILL WE可祠EEτAGAIN
到廷芳囂九三三 . FAAEW õOLL (GOD BE WITH VOUI TILL W~ MEET) 
JEREMIAH 'E. R~NJUN. 1882 WILLIAM li. TOIIER, 1879 
你你你你道譴擾引指翼侵率常羽雖常師能機旗良全危陸為展活的主主生愛會會會會相相相相再再再再到到到到直直直直在在在在闖闖闖闖主主主主願願願願
會會會會相相相相再再再再到到到到直直直直在在在在開鬧鬧間主主主主願願願願你你你你護養護傷養食衛能常糧必不入用臂法收日聖冷為賜愛的主主仁死
區11 歌
再相會， 會，
再相會，再相會'
----、
再相會，
攝相會p 正琴手自 會 ， 願主悶在直到再相會。 阿們.
才|
罵街會3再 相會，
• 14'2 • 

